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ABSTRACT 
 
Heni, Purwaningsih. 2015.The effort of improving the independence to choose a 
career with group counseling services sociodramas technique to eleventh 
grade students of MA Darul Ma-la WINONG KAB.PATI in 2015/2016 
academic year. Skripsi. Guidance and Counseling, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (I) Dra. Hj. Sutarti, 
SE, MM., (2) Drs.Susilo Rahardjo, M.Pd. 
 
Key words: the independence to choose a career, group counseling services with 
sociodramas technique 
 
This study aims to: 1. Describe the conditions of the students before and 
after tutoring services engineering group sociodramas in class XI MA Darul Ma-la 
Winong. 2. Obtain an increase in choosing a career through technical guidance 
services group sociodramas in class XI MA darul Ma-la Winong. 
Independence of choosing a career is an attitude of individuals who 
obtained cumulative in progress, and people will continue to learn to be 
independent in the face of the situation in the neighborhood. Bmbingan tiem is a 
service that is performed in groups to discuss current topics through group 
dynamics that are expected to facilitate members of the group to interact with 
members of the leadership group. Sociodramas technique is a technique in group 
counseling to solve social problems diahadapi by individuals to play a role. So 
through technical guidance services group with sociodramas students more easily 
in addressing issues related to the independence of choosing a career. 
This type of research is action research guidance and counseling with a 
class XI student research subjects MA Darul Ma-la Winong Pati many as 10 
students who have low self-reliance to choose a career based on interviews 
researchers with collaborators. The study lasted for two cycles, each cycle 
consisting of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. 
Each cycle consisted of three meetings and every meeting to discuss the matter 
with a time of 45 minutes. 
Results of pre-cycle studies show the independence of choosing a career is 
very less category with an average score of 14 (28%). In the first cycle of 
increasing independence to choose a career in the poor category with an average 
score of 18 (36%), which means an increase in the percentage of 8% of the pre-
cycle. Cycle II independence to choose a career with a fairly average category 
score of 29 (58%), which means there is an increased percentage of 22%. 
Increased activity of researchers has increased in the first cycle with an average 
 
x 
 
score of 57 with enough categories and the second cycle an average score of 73 in 
both categories. 
Conclusion The results of this study the increased independence to choose 
a career in the pre-cycle average score of 14 categories is very less, the first cycle 
an average score of 18 categories is less and the second cycle an average score of 
29 in the category enough. The results of the research activities of researchers in 
the first cycle average score of 57 (Enough) and the second cycle an average score 
of 73 (Good). Thus the group counseling services sociodramas effective technique 
to increase the independence of choosing a career. It is suggested to: 1. Head of 
school in order to understand and pay attention to the behavior of students in these 
schools, especially to students that their personal development to develop 
optimally. 2. To Teachers BK is expected to streamline the group counseling 
services to help students develop their personality. 3. Guardian Class Teachers are 
expected to know the condition of students during the learning takes place and can 
explain and help students understand the material so that students are more 
independent bias in learning and choosing his future career. 4. To Student buffer 
that makes learning and knowledge to understand and appreciate the importance 
of group counseling and self-reliance choose careers so as to Define the purpose 
of life in the future. 
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ABSTRAK 
 
Heni, Purwaningsih. 2015. Upaya Meningkatkan kemandirian memilih karir 
dengan layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama siswa kelas XI 
MA Darul Ma-la WINONG KAB.PATI tahun pelajaran 2015/2016. 
Proposal Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dra. Hj. 
Sutarti, SE, MM. (2) Drs.SusiloRahardjo, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Kemandirian Memilih Karir, Layanan Bimbingan Kelompok dengan 
Teknik Sosiodrama. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mendeskripsikan kondisi siswa sebelum 
dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok tehnik sosiodrama pada 
siswa kelas XI MA Darul Ma-la Winong . 2. Memperoleh peningkatan memilih 
karir melalui layanan bimbingan kelompok tehnik sosiodrama  pada siswa kelas 
XI MA darul Ma-la Winong.  
Kemandirian memilih karir adalah suatu sikap individu yang diperoleh 
secara komulatif secara perkembangan, dan individu akan terus belajar untuk 
bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan. Bmbingan 
klompok adalah suatu layanan yang dilakukan secara berkelompok untuk 
membahas topik terkini melalui dinamika kelompok yang diharapkan 
memudahkan anggota kelompok dalam berinteraksi dengan anggota pimpinan 
kelompok. Tehnik sosiodrama adalah suatu tehnik dalam bimbingan kelompok 
untuk memecahkan masalah sosial yang diahadapi oleh individu dengan bermain 
peran. Jadi melalui layanan bimbingan kelompok dengan tehnik sosiodrama siswa 
lebih mudah dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan kemandirian 
memilih karir. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling dengan subjek penelitian siswa kelas XI MA Darul Ma-la Winong 
Pati sebanyak 10 siswa yang mempunyai kemandirian memilih karir rendah 
berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kolaborator. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Setiap siklus terdiri dari 3 
pertemuan dan setiap satu pertemuan membahas satu materi dengan waktu 45 
menit.  
Hasil penelitian pra siklus kemandirian memilih karir menunjukan kategori 
sangat kurang dengan rata-rata skor 14 (28%). Pada siklus 1 kemandirian memilih 
karir mengalami peningkatan dalam kategori kurang dengan rata-rata skor 18 
(36%), yang berarti mengalami peningkatan prosentase 8% dari pra siklus. Siklus 
 
xii 
 
II kemandirian memilih karir dengan kategori cukup rata-rata skor 29 (58%) yang 
berarti ada peningkatan prosentase 22%. Peningkatan aktivitas peneliti mengalami 
peningkatan pada siklus I dengan rata-rata skor 57 dengan kategori cukup dan 
pada siklus II rata-rata skor 73 dengan kategori baik. 
Kesimpulan hasil penelitian ini terjadinya peningkatan kemandirian 
memilih karir pada pra siklus rata-rata skor 14 kategori sangat kurang, siklus I 
rata-rata skor 18 kategori kurang dan siklus II rata-rata skor 29 dengan kategori 
cukup. Hasil penelitian aktivitas peneliti pada siklus I rata skor 57 (Cukup) dan 
pada siklus II rata-rata skor 73 (Baik). Dengan demikian layanan bimbingan 
kelompok tehnik sosiodrama efektif untuk meningkatkan kemandirian memilih 
karir. Disarankan kepada : 1. Kepala sekolah agar memahami dan memperhatikan 
perilaku siswa di sekolah tersebut khususnya kepada para siswa agar 
pengembangan diri mereka berkembang secara optimal. 2. Kepada Guru BK 
diharapkan dapat mengefektifkan layanan bimbingan kelompok guna membantu 
siswa mengembangkan pribadinya. 3. Guru Wali Kelas diharapkan mengetahui 
kondisi siswa pada saat pembelajaran berlangsung dan dapat menerangkan serta 
membantu siswa memahami materi sehingga siswa lebih bias mandiri dalam 
belajar dan memilih karirnya di masa depan. 4. Kepada Siswa agar dapar 
menjadikan pembelajaran dan pengetahuan untuk memahami dan mengerti akan 
pentingnya bimbingan kelompok dan kemandirian memilih karir sehingga dapat 
menenentukan tujuan hidup di masa yang akan datang. 
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